



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  penerapan  maqam  hijaz 
sehubungan  dengan  komposisi  lagu.  Maka,  penulis  memperoleh kesimpulan  
bahwa  konsep  pengembangan  maqam  hijaz,  maupun  maqamat  arab  yang 
lain pada dasarnya sama. Cukup  sulit  untuk menerapkan  secara  langsung  
butuh  waktu  agar  terbiasa,  terkait  dengan  jarak  antar  nada  pada  instrumen.  
Hal  ini  memerlukan  kebiasaan  untuk  melatih   hafalan  semua  posisi  jari  
dari  nada  rendah  ke  nada  tinggi supaya  dapat  menggunakan  maqam  hijaz  
dengan  benar.  Kemungkinan dari  jenis-jenis  maqamat  masih  dapat  
dikembangkan  lagi,  seperti menghafalkan   sebelas  maqam  lainnya  dalam  
seluruh  instrument  yang  telah penulis  sampaikan  pada  materi  diatas. 
B. Saran 
Setelah  melakukan  penelitian  terkait  dengan  maqam  hijaz  dapat 
disimpulkan  bahwa  sesuatu  yang  baru  tidak  serta  merta  dapat  diterapkan  
begitu  saja,  melainkan  harus  ada  penyesuaian-penyesuaian tertentu,  sehingga  
dapat  terbiasa  dengan  nuansa  hijaz  tersebut. Dianjurkan  kepada  pemain  
gitar  bass  atau  pemian  instrumen  yang  lain untuk  membiasakan  
mendengarkan  lagu  yang  berskala  hijaz  ini.  Karena segala  sesuatu  itu  tidak  
ada  yang  sulit  jika kita  ada  niat  untuk belajar  keras  dan  berusaha  sungguh-
sungguh.  
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Penerapan  diatas  hanya  salah  satu  referensi  dalam  menambah  
pengetahuan  tentang  konsep  pengenalan  maqamat  arab,  maka  konsep hijaz  
masih  dapat  dikembangkan  Kembali.  kemungkinan-kemungkinan lainnya,  
seperti  membuat  lagu  dengan  metode  baru  lainnya  perpaduan antara  musik  
jazz,  latin,  orchestra  dan  lain  sebagainya  kemudian menerapkannya  dengan  
maqam-maqam  arab.  Hal  tersebut  hanya  sebagai  saran  dan  rekomendasi  
bahwa  kita  masih  bisa  mengeksplor  lebih  luas  lagi  tentang  aplikasi  
penggunaan   tangga  nada  hijaz. Dianjurkan  untuk  para  peneliti  selanjutnya  
bahwa  skala  hijaz  tidak mudah  untuk  diterapkan  begitu  saja. Karena  
membutuhkan  proses adaptasi  mencoba  menggunakan  skala  ini,  salah  
satunya  adalah  berlatih dengan  kesabaran  dan  memerlukan  waktu  yang  
lama.  
C. Kata Penutup  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 
hidayah, serta inayah-Nya. Sebab hanya atas kehendak-Nyalah penelitian karya 
ilmiah ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Walaupun jauh dari kata 
sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya imiah  ini tidak 
terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing dalam 
penyusunan karya ilmiah ini, yaitu orang tua yang senantiasa memberikan 
dorongan dan motivasi serta doanya yang tidak pernah berhenti, juga kepada 
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berbagai pengarahan dan nasihat-nasihat dari pembimbing yang sangat 
membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik mereka, serta 
memberikan balasan yang lebih sebagai amal sholeh di sisi-Nya. Penulis 
menyadari bahwa dalam penyusunann skripsi ini masih banyak kekurangan. 
Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas. Maka 
diperlukan saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan karya ilmiah 
ini.  
Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT. Semoga karya ilmiah 
ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 
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